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客家话跟苗瑶壮侗语的关系问题
邓 晓 华
[提要 ] 本文提 出客家话有近百 个常用词 跟苗瑶语
、
壮侗语有 渊 源关 系
,
并论证 了客
家话是北方 汉人南迁 到达闽粤赣 交界地 区后跟 当地土著舍族产生文化互动 而 融合形
成的
,





























































































































































































音韵学证据表明客 家方言音韵极接 近唐五代至宋初 时的中原地 区语言 (邓 19 88
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36 10 5 福建 厦 门 大 学人类学研究所 )
中国突厥语研究会第九次学术讨论会在京召开







河南及在京有关单位的 60 多位各 民族专家学者出席了会议
。
会议收到论文 4 0 余篇
,
内容
涉及突厥语族语言的语言学
、
文字学
、
文献学
、
地名学
、
人名学
、
社会语言学
、
文化语 言学
、
翻译
学等研究领域
。
会议期间
,
代表们还讨论通过了新的《中国突厥语研究会章程》
,
并根据通讯选
举和民主协商的结果产生 了第五届理事会
、
常务理事会
,
哈米提
·
铁木尔教授再次当选为会长
。
肖 月
4 9
